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r: rayon des roues
R: distance roue/entre-axe
d: distance entre M et N
M: entre-axe
O: point origine dans le plan
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(Rs) repere de la scene
(Rn) repere de la base du bras




















Le simulateur donne une vue de dessus de l’evolution 
du mobile represente par le symbole (vue de dessus):
De plus pour la structure avec le bras, le symbole
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